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IKHTISAR
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Kepemimpinan dalam Islam merupakan kepemimpinan yang berdasarkan
hukum Allah. Dimana seorang pemimpin harus mempunyai sifat Amanah, Sidiq,
Fathonah dan Tabliqh. Supaya para pegawainya mempunyai kinerja yang baik untuk
mencapai tujuan organisasi secara bersama.
Adapun rumusan masalah dalam peneitian ini adalah bagaimana kepemipinan
Islami kantor kecamatan Gabuswetan dan seberapa besar pengaruh kepemimpinan
Islami terhadap kinerja pegawai kecamatan Gabuswetan.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepemimpinan Islami, dan seberapa
besar pengaruh kepemimpinan Islami terhadap kinerja pegawai kecamatan
Gabuswetan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatifdengan format deskriptif.
Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan rumus
regresi linier sederhana, Analisis koefisien determinasi dan Uji- t.
Berdasarkan penelitian, kesimpulan yang dihasilkan adalah : Tanggapan
responden mengenai kepemimpinan Islami dapat dikatakan sangat baik yang
ditunjukan dengan angka rata-rata paling besar 22,07% responden memilih ” sangat
setuju”. Sedangkan tanggapan responden mengenai kinerja pegawai kecamatan
Gabuswetan dapat dikatakan baik yang ditunjukan dengan angka rata-rata 21,4%
memilih ” sangat setuju”.
Untuk analisis regresi antara kepemimpinan Islami pada kinerja pegawai
diperoleh 0,542 yang berarti memiliki pengaruh yang sedang. Nilai kontribusi atau
koefisien determinasi diperoleh sebesarb 29,4% yaitu program dana talangan haji
dapat menjelaskan peningkatan nasabah sebesar 29,4% dan selebihnya yaitu
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Sedangkan hasil uji t dari jumlah responden 30
maka diperoleh t tabel 2,04841 dan hasil t hitung 3,412 yang artinya t hitung lebih
besar dari t tabel maka artinya signifikan, jadi kepemimpinan Islami berpengaruh
terhadap kinerja pegawai.
Analisis regresi sendiri setelah dihitung dengan program SPSS v 18.0
diperoleh Y = 27,680 + 0,606 X, yang artinya  jika terjadi penambahan nilai
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kantor kecamatan dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia
merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah yang langsung
berhadapan dengan masyarakat luas. Citra birokrasi pemerintahan secara
keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut. Kantor
kecamatan sebagai instansi pelayanan publik dituntut untuk memperbaiki dan
senantiasa melakukan reformasi serta mengantisipasi perkembangan
masyarakat yang terjadi. Organisasi penyelenggara berkewajiban
menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan.1
Dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan kinerja instansi
pemerintah menuju kearah professionalisme dan menunjang terciptanya
pemerintahan yang baik (good governance), perlu adanya penyatuan arah
dan pandangan bagi segenap jajaran pegawai pemerintah yang dapat
dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik
manajerial maupun operasional diseluruh bidang tugas dan unit organisasi
Instansi Pemerintah secara terpadu.
1 Pasal 8(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
1
2Pada sebuah organisasi pemerintahan, sumber daya manusia terdiri
dari pemimpin dan pegawai. Kecamatan Gabuswetan merupakan suatu
organisasi pemerintah yang memiliki pegawai berjumlah 30 pegawai. Untuk
mewujudkan sikap kerja pegawai yang baik, diperlukan berbagai cara yang
dapat dilakukan oleh seorang pemimpin suatu organisasi pemerintah, yaitu
dengan menggunakan kepemimpinan Islami yang tepat.
Peranan seorang pemimpin penting untuk mencapai tujuan organisasi
yang diinginkan termasuk organisasi pemerintahan di Kecamatan
Gabuswetan terutama berkaitan dengan peningkatan kinerja pegawai dalam
melaksanakan pekerjaannya. Kinerja pegawai merupakan hasil kerja yang
dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai
wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mewujudkan
tujuan organisasi. Dengan kata lain organisasi sebagai bentuk perwujudan
hakikat sosial manusia, terbentuk karena sejumlah individu yang memiliki
kepentingan yang sama, bersepakat untuk bekerja sama dalam mencapai
tujuan atau cita-cita yang sama. 2
Di Kecamatan Gabuswetan, pada dasarnya pemimpin sudah
menerapkan kepemimpinannya berdasarkan prinsip-prinsip kepemimpinan
Islam, seperti mengadakan musyawarah, berlaku adil dan kebebasan berpikir.
Dan kinerja para pegawai pemerintah kecamatan di wilayah Kecamatan
2 Hadari Nawawi. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia: Gajah Mada university press, hal 4
3Gabuswetan, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai
abdi masyarakat, yang membantu dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal.
Hal ini disebabkan karena ketidaksiapan dan juga kemampuan para
pegawai kecamatan belum dimiliki secara obyektif. Hal ini terlihat pada
kedisiplinan para pegawai kecamatan dalam menjalankan tugasnya juga
belum diterapkan dengan baik oleh para pegawai. Berdasarkan hal tersebut,
penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul ” PENGARUH
KEPEMIMPINAN ISLAMI TERHADAP KINERJA PEGAWAI
KECAMATAN GABUSWETAN”.
B. Perumusan Masalah
Dalam perumusan masalah ini dibagi tiga bagian yaitu :
1. Identifikasi masalah
a. Wilayah penelitian
Wilayah penelitian ini ke dalam wilayah kajian MSDI
(Manajemen Sumber Daya Insani)
b. Pendekatan penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
empirik.
42. Pembatasan masalah
Dalam penelitian ini, perlu adanya pembatasan masalah. Hal ini
dimaksudkan pembahasan itu terlalu luas. Oleh karena itu, peneliti hanya
akan membahas tentang “ pengaruh kepemimpinan Islami terhadap kinerja
pegawai kecamatan Gabuswetan.’’
3. Pertanyaan penelitian
1. Bagaimana pengaruh kepemimpinan Islami di kantor kecamatan
Gabuswetan?
2. Seberapa besar pengaruh Kepemimpinan Islam terhadap Kinerja
pegawai Kecamatan Gabuswetan?
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :
1. Untuk mengetahui Kepemimpinan Islamidi Kantor Kecamatan
Gabuswetan.
2. Menganalisis Pengaruh Kepemimpinan Islami terhadap Kinerja
Pegawai Kantor Kecamatan Gabuswetan.
b. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan
antara lain:
51. Bagi Penulis
Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan
khususnya tentang Ilmu Pemerintahan, kepemimpinan dan kinerja
pegawai pemerintahan.
2. Bagi Pihak Lain (Pembaca)
Untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang kepemimpinan Islam
dalam meningkatkan kinerja pegawai pemerintah Kecamatan
Gabuswetan Indramayu.
3. Bagi Organisasi
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada
pemimpin organisasi tentang kepemimpinan Islami, dan kinerja
pegawai Pemerintah Kecamatan Gabuswetan Indramayu.
D. Sistematika Penulisan
Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yang
meliputi satu bab pendahuluan, tiga bab isi, dan satu bab kesimpulan atau
penutup.
Uraian bab satu merupakan pendahuluan penelitian ini, yang berisi
tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan
penelitian dan sistematika penulisan.
6Bab dua merupakan gambaran umum tentang kepemimpinan Islam,
prinsip  kepemimpinan Islam dan kinerja pegawai dalam tinjauan teoritis.
Bab tiga berisi tentang metodologi penelitian, metode pengumpulan
data, analisis data yang akan ditinjau melalui metode apa saja yang
digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian, dan kondisi objektif
kantor kecamatan yanng meliputi geografis dan struktur organisasi.
Bab empat berisi tentang hasil pembahasan pengaruh kepemimpinan
Islami terhadap kinerja pegawai kantor kecamatan.
Bab lima berisi tentang kesimpulan dan saran.
Demikianlah sistematika pembahasan ini dengan tujuan untuk
memudahkan penulis dalam pembahasannya. Dengan harapan dari bab
pertama sampai bab terakhir merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dan
dapat memberikan kerangka berpikir yang logis dan terarah.
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